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Polyarchies is a collection of papers aimed at promoting the encounter of the social sciences 
and humanities, ranging from sociology and political science to history, law and philosophy. The 
analysis of political and social change can indeed be investigated from different perspectives 
and with the help of a variety of methodological tools. Polyarchies embraces a range of 
contemporary issues: processes of supranational integration and democratization in the 
world; the transformation of contemporary societies under the pressure of immigration and 
environmental challenges; the crises of “electoral democracy” in Europe and the development 
of a deliberative model of democracy; the potential “clash of civilizations” and socio-religious 
conflict; the resurgence of nationalisms and micro-regionalism in Europe and in the world; the 
integration of policy processes into networks and of communities into new frameworks and 
governance systems. The journal has an anonymous referee system and two issues per year 
are expected. Although contributions from multiple authors and collections of papers will be 
considered, Polyarchies privileges the publication of single author short monographs.
Poliarchie è una rivista che mira a favorire l’incontro delle discipline delle scienze sociali e 
umane, che vanno dalla sociologia alla scienza politica, alla storia, al diritto e alla filosofia. 
L’analisi del cambiamento politico e sociale può essere infatti indagato sotto diversi punti di 
vista e con l’aiuto di una varietà di strumenti metodologici. Poliarchie volge la sua attenzione 
ai processi d’integrazione sopranazionale del mondo attuale, alla democratizzazione nel mondo, 
alla trasformazione delle società contemporanee sotto la pressione dell’immigrazione e delle 
sfide ambientali, alle crisi della “democrazia elettorale” in Europa e allo sviluppo dei modelli 
deliberativi di democrazia, allo “scontro di civiltà” potenziale e al conflitto socio-religioso, alla 
rinascita dei nazionalismi e dei regionalismi in Europa e nel mondo, all’integrazione dei processi 
politici in reti e delle comunità in nuove strutture e sistemi di governance. La rivista ha un 
sistema di valutazione anonimo e prevede due numeri all’anno. Anche se saranno considerati 
per pubblicazione contributi di diversi autori e raccolte di articoli, Poliarchie privilegia la 
pubblicazione di monografie brevi di singoli autori.
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Abstract The paper presents a data set based on 708 governments in 31 European 
contemporary democracies from the end of World War II to the present 
time. The data are organized in synthetic country data sheets, each of 
one offering basic information on the composition of the governments, 
their duration and the cause for their termination. Moreover, each data 
sheet includes the calculation of a Government Turnover Index (GTI).
Keywords Governments, Europe, Government Turnover
I governi in Europa (1945-2016). Una banca dati
Sintesi Il paper presenta un data set su 708 governi in 31 democrazie europee 
contemporanee, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni 
nostri. I dati sono organizzati in schede paese sintetiche, ciascuna del-
le quali offre informazioni di base sulla composizione dei governi, la 
loro durata e la causa della loro terminazione. Inoltre, ciascuna scheda 
paese include il calcolo di un Indice di Alternanza Governativa (GTI).
Parole chiave Governi, Europa, Alternanza Governativa
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1. Introduction
The data collection here presented was started in the late ’80s and it was 
employed by Ieraci (1996a; 1996b). Subsequent updating has been part of various 
research projects fulfilled through the years at the Dipartimento di Science Politiche 
e Sociali in connection with CASIP (Centro Interdipartimentale di Analisi dei Simboli 
e delle Istituzioni Politiche), University of Trieste. The original data set was firstly 
updated and employed by Ieraci (2012). Since then further updating has been 
done regularly by Francesco Poropat. The present edition of the data set is an 
expantion and updating of Ieraci and Poropat (2013). With regard to 2013 edition, 
in this data set the goverments of Moldova, Latvia, Lithania and Estonia were 
added, summing to 708 recorded governments in 31 European countries since 
1945 to 2016. 
The data are based on a variety of cross-checked sources ranging from 
Keesing’s Contemporary Archives Record of World events to the websites of 
central governments and parliaments, available through Inter-parliamentary 
Union (www.ipu/org) and Worldwide Government on the WWW (www.gksoft.
com), and other secondary sources.
The information provided in each country report is synthesized in a table or 
data sheet, and organized as follows:
Column 1: Name of the Prime Minster and party affiliation;
Column 2: Term in office;
Column 3: Party composition of the government;
Column 4: GTI related value;
Column 5: GTI related value as percentage of the party composition of the 
government;
Column 6: Duration in days;
Column 7: Duration of the inter-government crises in days;
Column 8: Reason for the termination of the government.
In column 1, after the name of the Prime Minister, the roman figures count 
the sequence of governments lead by him\her, followed in parenthesis by the 
acronym of his\her party. For example, ‘Beel I (kvp)’ should be read as: ‘This 
is the first government led by Mr Beel of Kvp’. In column 3, after the acronym 
of each party in the coalition government, the figures in parenthesis provide 
the percentage of the parliamentary seats (lower house) held by each party. 
The figures in square brackets are the total percentage of MPs (lower house) 
supporting the government. The figures in brace refer to those parties that are 
offering parliamentary support to the incumbent government without holding 
6any portfolio. Similarly, the final figures in brace offer the total percentage of 
MPs (lower house) supporting the government including the percentage of the 
supporting parties with no portfolio in the government.1
2. Methodological note 
Columns 4 and 5 in each country data sheet report the series of the Government 
Turnover Index (GTI) calculated respectively on the party composition of the 
coalition governments and on the percentage of the same party composition:
 
 
GTI
1, 2
 = ( 
n
∑
G=2
p/P)/G-1
Given a temporal series of governments G
1,..n
, for each G in the series, p
 
and P 
are respectively the number of new parties in government and the total number 
of parties in government (GTI
1
),
 
while they are respectively the percentage of 
parliamentary seats controlled by the new parties in government and the total 
percentage of parliamentary seats controlled by the government (GTI
2
). Finally, G 
is the total number of governments in each temporal series. Hence GTI
1, 2
 ranges 
from 0 (with regard to G
n-1
, G
n 
exhibits no party changes at all, that is that neither 
«perfect government alternation» nor «limited turnover» has occurred) to 
1 (with regard to G
n-1
, G
n 
is a totally renewed government, that is that «perfect 
government alternation» has occurred), while for any of its intermediate values 
GTI
1, 2
 signals «limited turnovers» in power. Starting from G
2
,2 GTI
1, 2
 can be 
disaggregated for each government in each given series, but here I will only 
present and discuss the aggregated average results.
The 708 governments in the universal set drawn from 31 European 
contemporary democracies3 after World War II have at least one institutional 
feature in common, which is that they need to receive an investiture vote from 
the legislature, although in some cases the investiture is directed exclusively to 
the prime ministers. In other words, the governments of these 31 democracies 
must enjoy some level of parliamentary support if their survival has to be 
guaranteed, regardless of other specific institutional properties.  Concerning 
the party composition of the governments and the relative party distribution of 
1 Although rare, these cases did occur specially in Italy.
2 Obviously the first government assumed in the series (G
1
) has no term of comparison. This 
is why in the formula the summary is calculated starting from G=2, and why GTI is a ratio of the 
party change over the total number of governments in the series with the exclusion of the very 
first (G-1).
3 The total number of governments in this data set amounts to 708, but the calculation of GTI 
could not be applied to 27 caretaker governments with no clear majority support in parliament. 
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seats, this study refers exclusively to the situation in the Lower Houses.4 A new 
government is recorded when one of the following events occurs:5
1. Change of Prime Minister;
3. Formal resignation of the government after the election and the appointment 
of a new Head of State, or after legislative elections and before the inaugura-
tion of a new legislature;
4. Changes in the party composition of the coalition government followed by 
formal resignation of the government.
The comparison here advanced concerns 31 European contemporary democracies 
where, regardless of other institutional features, the government takes office after 
a collegial investiture vote or after an investiture vote for its leader (i.e., Prime 
Minister, Bundeskanzler, Presidente del Consiglio, Taoiseach, etc.) by the parliament. 
The data referring to France have been arranged separately between IV Republic 
(1947-1958) and V Republic (1959-2016). The historical series of governments 
refer to the period 1945-2016, but in some cases the data collection starts more 
recently and according to the country’s last democratization.6
In the Appendix, Tables 1-3 provide some descriptive statistical information, 
which could be referred to in any comparative analysis. The tables are drawn 
from Ieraci (2012) and Ieraci and Poropat (2013) but they are here integrated with 
the data derived from the 4 new country cases added to the original sample by 
F. Poropat:
Tab. 1: Government Turnovers in 31 European Contemporary Democracies 
(1945-2016);
Tab. 2: Government Turnovers in 31 European Contemporary Democracies 
(1945-2016), Ideological Swings; 
Tab. 3: Government Turnover Index (GTI) in 31 European Contemporary De-
mocracies (1945-2016).
Finally, in the Appendix the list of all the party acronyms for each country is 
provided.
4 In some cases, notably Italy, the investiture vote of confidence must be delivered by both 
the Parliamentary Houses, Camera dei Deputati and Senato. 
5 The survey criteria adopted here are similar to those employed by the authors of Political 
Data 1945-1990 (EJPR 1993: 5) and by Müller-Rommel, Fettelschoss and Harfst (2004).
6 Spain from 1977; Portugal from 1976; Greece from 1974; Slovakia, Czech Republic, and Slo-
venia from 1993; Bulgaria, Montenegro, Albania, Estonia and Poland from 1991; Romania from 
1992; Hungary, Croatia, Moldova, Lithuania and Latvia from 1990; Serbia from 1994.
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Albania pag. 12
Austria ” 14
Belgium ” 17
Bulgaria ” 21
Croatia ” 23
Czech Republic ” 25
Denmark ” 27
Estonia ” 30
Finland ” 32
France IV Rep. ” 36
France V Rep. ” 38
Germany ” 42
Greece ” 44
Hungary ” 47
Ireland ” 49
Italy  ” 52
Latvia  ” 57
Lithuania ” 59
Moldova ” 61
Montenegro  ” 63
Netherlands ” 64
Norway       ” 67
Poland ” 70
Portugal ” 72
Romania ” 74
Serbia  ” 77
Slovakia ” 79
Slovenia ” 81
Spain  ” 83
Sweden ” 85
United Kingdom ” 88
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Appendix 
– Table 1, Government Turnovers in 31 European  
 Contemporary Democracies (1945-2016) pag. 92
– Table 2, Government Turnovers in 31 European  
 Contemporary Democracies (1945-2016),  
 Ideological Swings ” 93
– Table 3, Government Turnover Index (GTI) in 31  
 European Contemporary Democracies (1945-2016) ” 94
– List of political parties ” 95
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TABLE 1
Government Turnovers in 31 European Contemporary Democracies (1945-2016)
 
Countries
Governments turnovers 
tot. n. Caretaker Complete=1 semi≥1\2 partial<1\2 tot. 
ITALY 61 2 6 13 5 24
FINLAND 46 3 1 9 16 26
BELGIUM 41 0 2 12 4 18
DENMARK 38 0 12 1 2 15
FRANCE V REP. 39 0 9 5 3 17
NORWAY 31 0 15 1 0 16
SWEDEN 30 0 6 4 0 10
AUSTRIA 27 0 1 4 0 5
NETHERLANDS 27 0 1 11 5 17
IRELAND 25 0 10 5 0 15
UNITED KINGDOM 25 0 7 0 0 7
ROMANIA 24 1 4 4 1 9
GREECE 23 2 6 1 1 8
FRANCE IV REP. 22 0 0 0 12 12
GERMANY 22 0 1 7 1 9
PORTUGAL 21 4 5 3 1 9
MOLDOVA 21 4 5 0 0 5
LATVIA 19 0 2 4 9 15
POLAND 16 0 6 1 0 7
LITHUANIA 16 0 5 2 0 7
ESTONIA 15 0 1 4 4 9
CZECH REP. 13 2 4 2 0 6
BULGARIA 13 5 6 0 1 7
SLOVENIA 13 0 4 4 0 8
SPAIN 12 0 3 0 0 3
SLOVAKIA 10 0 4 4 0 8
HUNGARY 10 0 4 0 0 4
SERBIA 15 0 5 1 1 7
ALBANIA 13 1 4 1 0 5
CROATIA 11 3 3 0 0 3
MONTENEGRO 9 0 0 1 1 2
Totals 708 27 142 138 67 347
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TABLE 2
Government Turnovers in 31 European Contemporary Democracies (1945-2016). 
Ideological Swings
Governemnt turnovers
Complete   towards semi- and partial towards
 Countries 1st in series
total 
turnovers l
ef
t
C
en
tr
e
r
iG
h
t
to
t.
le
ft
C
en
tr
e
r
iG
h
t
to
t.
BiG 
Coalitions 
(≥70%)
ALBANIA Centre-left 5 3 0 1 4 1 0 0 1 0
AUSTRIA Big coalition 5 1 0 0 1 3 0 1 4 12
BELGIUM Big coalition 18 1 0 1 2 5 11 0 16 6
BULGARIA Right 7 1 1 4 6 0 1 0 1 1
CROATIA Centre-right 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0
CZECH REP. Centre-right 6 3 1 0 4 0 2 0 2 0
DENMARK Right 15 7 0 5 12 1 0 2 3 0
ESTONIA Left 9 0 0 1 1 2 4 2 8
FINLAND Big coalition 25 0 1 0 1 14 10 0 24 6
FRANCE IV R. Big coalition 12 0 0 0 0 4 6 2 12 0
FRANCE V R. Big coalition 17 4 0 5 9 2 5 1 8 0
UNITED KINGDOM Left 7 3 0 4 7 0 0 0 0 0
GERMANY Centre-right 9 1 0 0 1 1 6 1 8 3
GREECE Right 9 4 0 2 6 1 0 2 3 2
HUNGARY Centre-right 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0
IRELAND Centre-left 15 5 0 5 10 2 2 1 5 0
ITALY Centre 23 2 0 3 5 14 4 0 18 1
LATVIA Centre-right 19 0 0 2 2 3 3 11 17 0
LITHUANIA Left 7 3 2 0 5 1 0 1 2 0
MOLDOVA Centre-left 5 4 0 1 5 0 0 0 0 0
MONTENEGRO Centre-left 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0
NETHERLANDS Centre-left 17 0 1 0 1 4 9 3 16 4
NORWAY Left 16 7 0 8 15 0 1 0 1 0
POLAND Centre-right 7 2 2 2 6 0 1 0 1 0
PORTUGAL Right 9 2 1 2 5 2 2 0 4 1
ROMANIA Left 9 1 2 0 3 2 4 0 6 0
SERBIA Centre-left 7 2 1 2 5 1 0 1 2 0
SLOVAKIA Right 8 1 2 1 4 2 1 1 4 0
SLOVENIA Centre-left 8 2 2 0 4 0 3 1 4 0
SPAIN Right 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0
SWEDEN Left 10 3 1 2 6 1 2 1 4 0
Totals 316 68 19 53 140 68 77 31 176 36
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TABLE 3
Government Turnover Index (GTI) in 31 European Contemporary Democracies 
(1945-2016)
Countries
 Gti 
(1) 
parties
(2) 
aver. %
(3)
turn. %
SLOVAKIA 0,69 0,57 0,64
BULGARIA 0,52 0,41 0,70
IRELAND 0,53 0,50 0,81
NORWAY 0,52 0,51 0,96
HUNGARY 0,45 0,45 1,00
POLAND 0,44 0,43 0,93
SLOVENIA 0,64 0,64 0,86
CZECH REP. 0,44 0,37 0,75
FRANCE V REP. 0,34 0,26 0,54
ROMANIA 0,28 0,23 0,58
DENMARK 0,36 0,37 0,83
GREECE 0,39 0,34 0,84
NETHERLANDS 0,34 0,28 0,43
PORTUGAL 0,31 0,30 0,60
UNITED KINGDOM 0,30 0,30 1,00
SPAIN 0,36 0,36 1,00
ITALY 0,24 0,13 0,35
BELGIUM 0,25 0,21 0,47
SWEDEN 0,26 0,22 0,70
FINLAND 0,23 0,20 0,36
GERMANY 0,21 0,18 0,45
FRANCE IV REP. 0,17 0,17 0,30
AUSTRIA 0,12 0,10 0,52
ALBANIA 0,35 0,36 0,99
CROATIA 0,30 0,30 0,10
SERBIA 0,80 0,99 0,59
MONTENEGRO 0,12 0,00 0,00
ESTONIA 0,33 0,33 0,51
LATVIA 0,39 0,36 0,41
LITHUANIA 0,41 0,38 0,81
MOLDOVA 0,25 0,25 1,00
Averages 0,37 0,33 0,65
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ALBANIA
AP  Peoples Alliance
ASHE  Alliance for a European Albania 
DAP  Democratic Alliance Party
DP  Democratic Party of Albania
RP  Republican Party of Albania 
SDP  Socialist Democratic Party of Albania
SP  Socialist Party
UHRP  United for Human Rights Party 
AUSTRIA 
FPO  Freedom Party of Austria 
KPO  Communist Party of Austria 
OVP  Peoples Party 
SPO S ocialist Party
BELGIUM 
BPS/PSB Socialist Party 
CD&V  Christian Democratic and Flemish 
CDH  Humanist Democratic Centre 
CPB/PCB  Communist Party of Belgium
CVP/PSC  Christian Social Party 
FDF  Federalistes Democrates Francophones 
MR  Mouvment Reformateur 
N-VA  New Flemish Alliance
PRLW  Parti des réformes et de la liberté de 
Wallonie 
PVV/PRL  Liberal Reformist Party RW Walloon Rally 
SP.a  Socialist Party-Differently 
VLD  Open Flemish Liberals and Democrats 
VU  Flemish regional Party “Volksunie”
BULGARIA 
BSP  Bulgarian socialist Party 
GERB  Citizens for European Development of 
Bulgaria 
KZB  Coalition for Bulgaria 
NDSV  National Movement for Stability and 
Progress 
ODS  United Democratic Force 
SDS  Union of Democratic Forces
CROATIA 
HDZ  Croatian Democratic Union 
KUKURIKU (Fictitious name of a party coalition) 
SDP  Social Democratic Party of Croatia
CZECH REPUBLIC 
ANO-2011  Action of Dissatisfied Citizens
CSL  Czechoslovak People’s Party
CSSD  Czech Social Democratic Party 
KDU  Christian and Democratic Union 
ODS  Civic Democratic Party 
TOP09  Tradition Responsibility Prosperity 
US-DEU  Freedom Union–Democratic Union
DENMARK 
CD  Democrats Centre 
DKF  Conservative People’s Party 
JP  Justice Party 
KF  Communist Party 
RV  Radical Liberal Party 
SD  Social Democratic Party 
SPF  Social Democratic Party 
SPS  Left Socialist Party 
V  Liberal Party
VENSTRE  Denmark’s Liberal Party
ESTONIA
ER  Estonian Reform Party
LIST OF POLITICAL PARTIES
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ERSP  Estonian Radical Socialist Party
KER  Estonian Centre Party
I  Pro Patria Union 
IRL  Union of Pro Patria and Res Publica
RE  Estonian Reform Party
RM  People’s Party Moderates
SDE  Social Democratic Party
FINLAND 
KESK  Centre Party of Finland
KOK  National Coalition Party 
KP  Radical People’s Party 
LKP  Liberal people’s Party 
SDP  Social Democratic Party of Finland 
SFP  Svedish People’s Party 
SKDL  Finnish People’s Democratic League 
SMP  Finnish Rural Party 
STP  Socialist Worker Party 
VERDI  Green party
FRANCE 
GAULL  Gaullists 
CDP  Center, Democracy and Progress 
CDS  Central of Social Democrats 
EELV  Europe Ecology-The Greens 
MRG  Radical Movement of the Left 
MRP  Radical Movement Party 
NC  New Centre 
PCF  Communist Party of French 
PF  Federalist Party 
PSF  Socialist Party 
RAD  Radical Party 
RPR  Rally for the Republic 
RSP  Revolutionary Socialist Party 
UDF  Union for French Democracy 
UDR  Union des démocrates pour la 
République 
VERDI  Green party
GERMANY 
CDU/CSU Christian Democratic Union/Christian 
Social Union 
DP  German Party 
FDP  Free Democratic Party 
SPD  Social Democratic Party of Germany 
VERDI  Green party
GREECE 
ANEL  Independent Greeks
PASOK  Panhellenic Socialist Movement 
KKE  Communist Party of Greece 
ND  New Democracy 
SYRIZA  Coalition of the Radical Left
HUNGARY 
FIDESZ  Hungarian Civic Union 
FKGP  Independent Farmers’ Party 
KDNP  Christian Democratic People’s Party 
MDF  Hungarian Democratic Forum 
MSZP  Hungarian Socialist Party 
SZDSZ  Alliance of Free Democrats
IRELAND
CNP  Cornish Nationalist Party 
CNT  Family of the Land 
FF  Fianna Fail-The Republican Party 
FG  Fine Gael 
LAB  Labour Party 
PD  Progressive Democrats 
VERDI  Green Party
ITALY 
AN  National Alliance 
CCD  Christian Democratic Centre 
DC  Christian Democracy 
FI  Forza Italia 
IDV  Italy of Values (Italia dei Valori) 
LN  North League 
MSI  Italian Social Movement 
NCD  New Centre-Right 
PCI  Communist Party of Italty 
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PDCI  Party of Italian Communists 
PDIUM  Italian Democratic Party of Monarchist 
Unity 
PDS  Democratic Party of the Left 
PLI  Liberal Party 
PMP  People’s Monarchist Party 
PNM  Monarchist National Party 
PRC  Communist Refoundation Party 
PRI  Italian Republican Party
PSDI  Italian Democratic Socialist Party 
PSI  Socialist Party of Italy 
PSU  United Socialist Party 
UDC  Union of the Centre
UDEUR  Union Democrats for Europe 
ULIVO  Ulivo 
VERDI  Green party
LATVIA
DPS  Democratic Party of Socialists
JL  New Era Party
JP  New Party
LC  Latvia’s Way
LNNK  Latvian National Independence 
Movement
LPP  Liberal People’s Party
LSDLP  Latvian Social Democratic Labour Party
LTF  Popular Front of Latvia
LVP  Latvian Unity Party
LSP  Socialist Party of Latvia
LZS  Latvian Farmers’ Union
NA  National Alliance
PS  Civic Union 
TB  For Fatherland and Freedom
TP  People’s Party
V  Unity
ZRP  Zatlers’ ReformParty
LITHUANIA
DP  Labour Party
LCS  Liberal and Centre Union
LDLP  Democratic Labour Party
LKDP  Lithuanian Christian Democratic Party
LLRA  Electoral Action of Poles in Lithuania
LLS  Lithuanian Liberty Union
LPP  Agrarians Lithuanian Peasants’ Party
LRLS  Liberals’ Movement of the Republic of 
Lithuania 
LSDP  Social Democratic Party of Lithuania 
LVLS  Lithuanian Popular Peasants’ Union
MKDS  Union of Modern Christian Democrats of 
Lithuania 
NDP  New Democratic Party
NS  New Union
RNP  Rising Nation Party
TS  Homeland Union
TT  Order and Justice 
MOLDOVA
ALLIANCE FOR DEMOCRATIC AND REFORMS
AMN  Our Moldova Alliance
FPM  Popular Front of Moldova
PCRM  Communist Party of Moldova
PDAM  Agrarian Party of Moldova
PDM  Democratic Party of Moldova
PL  Liberal Party
PLDM  Liberal Democratic Party of Moldova
MONTENEGRO 
DPS  Democratic Party of Socialists of 
Montenegro 
LPCG  Liberal Party of Montenegro 
NS  People’s Party 
SDP  Social Democratic Party
NETHERLANDS 
ARP  Anti Revolutionary Party 
CDA  Christian Democratic Appeal 
CHU  Christian Historical Union 
CU  Christian Union
D’66  Democrats 66 
DS70  Democratic Socialists ’70 
KVP  Chatolic People’s Party 
LPF  Pim Fortuyn List 
PPR  Political Party of Radicals 
PVDA  Social Democratic Labour Party 
VVD  Liberal people’s Party for Freedom and 
Democracy
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NORWAY 
CP  Centre Party 
CPP  People Christian Party 
FRP  Progress Party
H  Conservative Party 
KRF  Christian Democratic 
LAB  Labour Party 
SP  People Socialist Party 
V  Liberal Party “Venstre”
POLAND 
ASW  Solidarity Electoral Action 
KLD  Liberal democratic Congress 
LPR  League of Polish Families 
PC  Centre Agreement 
PCD  Christian Democratic Party 
PIS  Law and Justice 
PO  Civic Platform 
PSL  Polish People’s Party 
RP  Palikot’s Movement 
SLD  Democratic Left Alliance 
SRP  Social Democracy of the Republic of 
Poland 
UD  Democratic Union 
UW  Freedom Union 
WAK  Catholic Election Action
PORTUGAL 
CDS  Democratic and Social Centre 
PP  People’s Party 
PPM  People’s Monarchist Party 
PSD  Social Democratic Party 
PSP  Socialist Party
ROMANIA 
CDR  Romanian Democratic Convention 
FDSN  Democratic National Salvation Front 
PDL  Democratic Liberal Party 
PNL-PD  National Liberal Party 
PUNR  Romanian National Unity Party 
UDMR  Democratic Union of Hungarians in 
Romania 
UNPR  National Union for the Progress of 
Romania
USD  Social Democratic Union 
USL  Social Liberal Union
SERBIA 
DOS  Democratic Opposition of Serbia 
DS  Democratic Party 
DSS  Democratic Party of Serbia 
G17  (Fictitious name of a party coalition)
NS  New Serbia 
SDPS  Social Democratic Party of Serbia
SNS  Serbian Progressive Party 
SPO  Serbian Renewal Movement 
SPS  Socialist Party of Serbia 
SRS  Serbian Radical Party
SLOVAKIA 
ADSR  Alliance of Democrats of the Slovak 
Republic 
HZDS  Movement for a Democratic Slovakia 
KDH  Christian Democratic Movement 
Ol’ANO  Ordinary People and Independent 
Personalities 
SDK  Slovak Democratic Coalition 
SDKU  Slovak Democratic and Christian Union – 
Democratic Party 
SDL  Party of the Democratic Left 
SMER  Direction – Social Democracy 
SMK  Party of the Hungarian Coalition 
SNS  Slovak National Party 
SOP  Party of Civic Understanding 
ZRS  Union of the Workers of Slovakia
SLOVENIA 
DESUS  Democratic Party of Pensioners of 
Slovenia 
LDS  Liberal Democracy 
LGV  Gregor Virant’s Civic List 
MODERN CENTRE PARTY
NS  Party of the Slovenian Nation 
NSI  New Slovenia – Christian People’s Party 
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SDSS  Slovenian Democratic Party 
SKD  Christian Democrats 
SLS  Slovenian People’s Party 
ZARES  Social Liberals 
ZLSD  Democratic Party of Pensioners of Slovenia 
ZS  Greens of Slovenia
SPAIN 
CIU  Convergence and Union 
ERC  Republican Left of Catalonia 
IU-LV  United Left 
PNV  Basque National Party 
PP  People’s Party 
PSOE  Spanish Socialist Workers’ Party 
UCD  Union of the Democratic Centre
SWEDEN 
C  Centre Party 
FP  Liberal People’s Party 
KDS  Christian Democrats 
M  Conservative Party 
MP  Green Party
S  Swedish Social Democratic Workers’ 
Party
UNITED KINGDOM 
CON  Conservative Party 
LAB  Labour Party 
LIBDEM  Liberal Democratic Party
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